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PROCESO PATÓGENO CALOR Y FUEGO 
Se 
intertransforman
Hay un calor 
climático y un 
calor interno





Es energía de 
naturaleza yang
Ascienden
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PROCESO PATÓGENO CALOR Y FUEGO 
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PROCESO PATÓGENO CALOR Y FUEGO 
AFECTAN A LA ENERGÍA SANGRE (YIN)








• PETEQUIAS EQUÍMOSIS ULCERACIONES DE PIEL Y MUCOSAS
• AFTAS BUCALES, PÚSTULAS Y FORÚNCULOS 
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PROCESO PATÓGENO CALOR 
Se transforma en 
fuego
Cuando el frío, la 
humedad se 
transforman en calor 
patógeno
Se refiere a calor 
patógeno interno
Es un estado más 
grave de afectación 
del qi
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PROCESO PATÓGENO  CALOR 





• APERTURA DE LOS POROS
• EXPULSIÓN DE LÍQUIDOS HACIA AFUERA
• AGRAVA LA INSUFICIENCIA DE ENERGÍA YIN
METAL
• LA ENERGÍA SANGRE SE CONCENTRA, SE CALIENTA, SE DILATA, ASCIENDE
• HIPERACTIVIDAD YANG, LESIÓN DE LA ENERGÍA YIN 
• ENROJECIMIENTO EN EL ROSTRO, RASH CUTÁNEO,
• ANSIEDAD, INSOMNIO, IRRITABILIDAD, INTRANQUILIDAD
FUEGO
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PROCESO PATÓGENO  CALOR 
• CALOR EN ENERGÍA SANGRE
• HIPERACTIVIDAD DEL YANG
PULSO RÁPIDO 
Y FUERTE
• CALOR EN SANGRE
• HIPERACTIVIDAD DEL YANG
• LESIÓN DE LA ENERGÍA FLUIDOS JIN
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• RÁPIDO Y 
FUERTE
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PROCESO PATÓGENO CALOR 
ORINA ESCASA Y DE COLOR INTENSO
ARDOR AL ORINAR
AMARILLA, CONCENTRADA, MAL OLOR 
DOLOR SE AGRAVA CON LA APLICACIÓN DE CALOR O MASAJE O PRESIÓN 





SABOR AMARGO EN LA BOCAJOSE LUIS COBA 11




•DEJA LA SENSACIÓN DE 




•BOCA, NARIZ, ANO, 
VAGINA, MEATO 
URINARIO, GARGANTA
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PROCESO PATÓGENO FUEGO
CALIENTA LA ENERGÍA SANGRE; LESIONA LA ENERGÍA YIN 
DE BAZO











CUANDO LA ENERGÍA 
SANGRE SE ESTANCA
• SE LESIONA EL TEJIDO 
MUSCULAR, LA CARNE, 
LA PIEL
• ULCERACIONES EN LA 
PIEL
• PUS
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PROCESO PATÓGENO FUEGO
• PROVOCA HIPERACTIVIDAD DE LA ENERGÍA YANG
•HIPERACTIVIDAD EN FUNCIONES DE LOS ZANGFUINTERNO
• LESIONA LA ENERGÍA YANG, LA SATURA, 
EXPRESIÓN SHAOYANG DEL QI
• LESIONA EL FUEGO MINISTERIAL  
EXTERNO
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PROCESO PATÓGENO FUEGO 
MANIFESTACIONES CLÍNICAS SEMEJANTES A LAS PROVOCADA POR PATÓGENO CALOR, 
PERO MÁS EXAGERADAS
• PULSO AMPLIO, FUERTE, RÁPIDO






• HEMATEMESIS, HEMOPTISIS, HEMATURIA, EPISTAXIS, ENTERORRAGIA
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PROCESO PATÓGENO HUMEDAD 
Es exceso de energía yin que: 




RETARDO DEL FLUJO 
DEL QI
ENERGÍA FLUIDOS JINYE, 
ENERGÍA SANGRE
AFECTA MÁS LA 
PARTE INFERIOR DEL 
CUERPO
ES PESADA, TURBIA, 
PEGAJOSA, VISCOSA


























CIRCULACIÓN DE LA ENERGÍA 
FLUIDOS JINYE
ESTANCAMIENTO O DESBORDAMIENTO
INSUFICIENCIA DE ENERGÍA YANG DE TIERRA O DE AGUA





MÁS DENSA, MÁS CONDENSADA
INDICA AGRAVACIÓN
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PROCESO HUMEDAD 
LETARGO, LASITUD
• AFECTACIÓN DE LA FUNCIÓN DE 
TRANSFORMACIÓN Y TRANSPORTE DE 
TIERRA
• INSUFICIENCIA DE QI
• INSUFICIENCIA DE ENERGÍA SANGRE
• ALTERACIÓN DEL FLUJO DE ENERGÍA 
POR MERIDIANOS Y COLATERALES
PESANTEZ EN LA CABEZA Y 
EXTREMIDADES, PLENITUD EN EL PECHO 
Y ABDOMEN, AVERSIÓN A LA HUMEDAD
• OBSTRUCCIÓN DEL FLUJO DEL QI EN 
MERIDIANOS Y COLATERALES
• OBSTRUCCIÓN DEL FLUJO DE LA 
ENERGÍA SANGRE
• SE AFECTAN DESDE LA CABEZA A LOS 
PIES
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PROCESO PATÓGENO HUMEDAD 
ANOREXIA, NÁUSEAS, DISPEPSIA, DIARREAS
• LESIÓN DE LAS FUNCIONES DE TRANSFORMACIÓN Y TRANSPORTE DE TIERRA
• LESIÓN DE LAS FUNCIONES DE ASCENSO Y DESCENSO DE TIERRA
ORINA TURBIA, POLAQUIURIA, EDEMA, ASCITIS, LEUCORREAS, PIEL
• LESIÓN DE LAS FUNCIONES DE TRANSFORMACIÓN Y TRANSPORTE DE BAZO
• LESIÓN DEL FLUJO DE LA ENERGÍA FLUIDOS JINYE
• ACUMULACIÓN DE FLUIDOS TURBIOS
PULSO RESBALADIZO
• ACÚMULO DE HUMEDAD Y FLEMA EN EL ORGANISMO
• LESIÓN DE LAS FUNCIONES DE TRANSFORMACIÓN Y TRANSPORTE DE TIERRA 
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PROCESO PATÓGENO SEQUEDAD 
ENERGÍA DE NATURALEZA 
YANG
CONSUME LOS LÍQUIDOS 
CORPORALES
LESIONA LA ENERGÍA YIN
EXÓGENA
BOCA, NARIZ
SEQUEDAD FRÍA O CALIENTE
ENDÓGENA
CONSUME LOS LÍQUIDOS 
CORPORALES
SE ASOCIA A PATÓGENO 
CALOR, FUEGO
SE ASOCIA A LESIÓN DE LA 
ENERGÍA YIN, ESTADOS DE 
INSUFICIENCIA
TIENDE A TRANSFORMARSE 









PIEL RUGOSA, SECA, CUARTEADA
MUCOSAS QUEBRADIZAS, CUARTEADAS, 
SANGRANTES
BOCA, NARIZ, LABIOS SECOS
SEQUEDAD EN LA GARGANTA
HECES SECAS, ESTREÑIMIENTO
LENGUA CUARTEADA, SABURRA SECA
OJOS ROJOS






•SEQUEDAD EN ENERGÍA SANGRE
•SEQUEDAD Y FLEMA 
SE ASOCIA 
CON


















la zona de 












Hay insuficiencia de líquidos orgánicos, es un estadio que precede a la Insufiencia de yin de 
pulmón y se caracteriza por sequedad y no por insuficiencia de yin
ETIOLOGÍA
Puede ser un cuadro interno o externo, puede resultar de una sequedad externa en la que 
por largo tiempo persisten el calor y la sequedad
Puede tener un origen interno por ej. insuficiencia de yin de estómago (hábitos
alimenticios irregulares, comen a cualquier hora o tarde, o sacian su ansiedad comiendo) 
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calor y humedad en el proceso de energía vital 
Hígado-Madera 
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Es una combinación de calor y 
humedad en Madera, 
generalmente proviene de Tierra 
por insuficiencia de Bazo, esta
última es pues una precondición
para que aparezca este cuadro
La acumulación de humedad en los
meridianos de Hígado y de Vesícula
obstruye el flujo del qi, genera el 
estancamiento de qi de hígado; el 
resultado es dolor y distención en
hipocondrio y en el pecho
La humedad obstruye el flujo de la 
bilis,  se acumula e  “inunda” el 
espacio bajo la piel causando ictericia
El estancamiento del qi de Hígado por
acumulación de humedad, provoca
que su qi invada a estómago, se 
produce naúsea, vómito, hiporexia y 
distención abdominal
Madera insulta a Tierra
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calor y humedad en el proceso de energía vital 
Hígado-Madera 
La humedad y el calor causan febrículas, se diferencian con facilidad de una febrícula por 
insuficiencia  de yin, porque la primera es continua, la segunda solo aparece en la tarde y noche
El sabor amargo es causado por calor en hígado
La humedad tiene tendencia a descender y a asentarse en el jiao inferior, lo que causa los signos y 
síntomas vaginales y escrotales descritos
La lengua tiene esa saburra espesa o grasa, debido a la humedad
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calor y humedad en el proceso de energía vital 
Hígado-Madera 
La insuficiencia de Tierra, genera humedad, es la precondición para este syndrome y
todo aquello que genere insuficiencia de Bazo-Tierra como: consumo excesivo de alimentos grasos.
Un estancamiento crónico del qi de hígado genera calor
Todas las causas de estancamiento de qi de hígado
La humedad y el calor pueden ser ocasionadas por factores climáticos externos.
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la humedad de H y de 
VB,  sacar el calor
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calor y humedad en el proceso de energía vital 
Hígado-Madera 
tratamiento
